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 Sektor  pertanian  merupakan  sektor  primer dalam perekonomian  Indonesia artinya 
pertanian adalah sektor utama yang menyumbang hampir dari setengah perekonomian. Pendataan 
hasil panen dilakukan selama tiga kali dalam kurun waktu satu tahun. Hasil dari pendataan tersebut 
dikumpulkan dan kemudian dilaporkan ke pihak BP4K. Laporan pendataan hasil tani selama satu 
tahun tersebut kemudian diakumulasikan dan didapatkan laporan hasil panen yang mengalami 
peningkatan atau penurunan hasil panen pada tahun tersebut. Untuk mendapatkan hasil 
peningkatan atau penurunan jumlah panen pada setiap tahun nya, diperlukan data yang 
komprehensif. Data yang komperhensif merupakan data yang memiliki unsur perbandingan hasil 
laporan tani dari tahun ke tahun. Namun BP4K tidak mempunyai sistem informasi yang dapat 
membandingkan hasil panen  setiap tahun sebagai suatu acuan untuk memberikan penyuluhan 
kepada suatu Kecamatan, Desa dan kelompok tani yang mengalami penurunan hasil panen 
sehingga masih banyak Kecamatan, Desa dan Kelompok tani yang mengalami penurunan hasil 
panen tetapi belum mendapatkan penyuluhan untuk memperbaiki sistem pertanian mereka 
sehingga dapat meningkatkan hasil panenennya. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tahap observasi lapangan, kemudian pada tahap kedua 
merupakan studi pustaka dan perbandingan sistem. Tahap ketiga merupakan pengembangan sistem 
menggunakan metode Sekuensial Linear atau Waterfall. Tahap terakhir dari penelitian yaitu 
menarik kesimpulan dan saran dari sistem yang telah dibuat. Kemudian membangun sistem 
informasi menggunakan framework Codeigniter yang dikembangkan berdasarkan pada pola 
rancangan Model, View, Contoller (MVC). 
Penelitian ini menghasilkan sistem informasi penyuluhan pertanian yang dapat digunakan 
oleh pengguna sistem yang terdiri dari admin pada BP4K Kabupaten Bima , penyuluh dan 
kelompok tani, untuk memudahkan perbandingan data dan mengetahui peningkatan atau 


















 The agricultural sector is the primary sector in the Indonesian economy, which means 
agriculture is the main sector that accounts for almost half of the economy. Collection of crops 
done for three times within a period of one year. The results of the data collection were collected 
and then reported to the BP4K. Reports of farming results for one year are then accumulated and 
obtained reports of crops that have increased or decreased crops in the year. To obtain an increase 
or decrease in the number of harvests in each year, comprehensive data is required. 
Comprehensive data is data that has an element of comparison of farmer's report from year to year. 
However BP4K does not have an information system that can compare the harvest each year as a 
reference to provide extension to a Kecamatan, Desa and farmer groups that experience decreasing 
crops so that there are still many sub-districts, villages and farmer groups that have decreased yield 
but have not received counseling to improve their farming system so as to improve their harvest 
yields. 
 
 This research was conducted with field observation stage, then in the second phase is 
literature study and system comparison. The third stage is the development of the system using the 
Linear Sequential method or Waterfall. The last stage of research is drawing conclusions and 
suggestions of the system that has been made. Then build the information system using 
Codeigniter framework developed based on Design pattern of Model, View, Contoller (MVC). 
 
 This research produces agricultural extension information system which can be used by 
system user which consist of admin at BP4K Kabupaten Bima, extension agent and farmer group, 




Keywords: Information System, Comparison, yield, Codeigniter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
